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Articles
11-30 García Calavia, Miguel Angel (Universitat de València. Departament
de Sociologia i Antropologia Social)
El sindicalismo tras la reestructuración productiva. Papers, 2001,
núm. 65, p. 11-30, 39 ref.
El objeto del presente artículo es estudiar como ha afectado la reestructuración pro-
ductiva acaecida en los últimos veinticinco años en centros de trabajo de España, a
la organización colectiva de los trabajadores y a su acción.
Palabras clave: sindicalismo, reestructuración, multinacionales, innovación tecno-
lógica, gestión de mano de obra.
31-45 Brunet Icart, Ignasi (Universitat Rovira i Virgili. Departament de
Gestió d’Empreses); Morell Blanch, Antoni (Universitat de Lleida.
Departament d’Economia Aplicada)
Epistemología y cibernética. Papers, 2001, núm. 65, p. 31-45, 23 ref.
Si el observador y el observado forman parte del mismo objeto descrito, la conver-
gencia entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer no puede sustraerse del
principio de reflexividad, que propicia una mejor y más profunda solidez del cor-
pus científico generado. La superioridad del principio de reflexividad se funda-
menta en la naturaleza autorreferente de los sistemas sociales, esto es, en la capaci-
dad que desarrollan los sistemas para tomar conciencia de sí y delimitarse respecto
a un entorno o ambiente. A través de tal delimitación, los sistemas acceden a la
autoobservación; sin ella los sistemas no son capaces de generar todos los compo-
nentes que precisan para sus operaciones, esto es, no son capaces de llevar a cabo
sus procesos autopoiéticos.
Palabras clave: autorreflexividad. cibernética, epistemología, sujeto/objeto, biolo-
gía.
Índex
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Departament de Sociologia)
Agressivitat i adolescència. Un problema social? Papers, 2001,
núm. 65, p. 47-79, 14 ref., 7 tab.
En aquest article analitzem l’agressivitat no solament com un «problema» social,
sinó també com un element intrínsec en les relacions entre adolescents, que està
condicionat per elements de classe, gènere i les relacions socials entre els joves.
Paraules clau: agressivitat, adolescència, cultura juvenil, educació i gènere.
81-107 Albalate, Joaquín Juan (Universitat de Barcelona. Departament de
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions)
Las restricciones a la participación de los trabajadores en las organi-
zaciones empresariales. Papers, 2001, núm. 65, p. 81-107, 26 ref.
La participación de los trabajadores en la toma de decisiones en la gestión de las
empresas adquiere, en última instancia, una mayor o menor dimensión, según es
la capacidad de éstos y de sus representantes para alcanzar la conciencia de su nece-
sidad y para soslayar todo un conjunto de obstáculos de índole ideológica, econó-
mica, tecnológica, organizativa y legal que se interponen en su contra.
Palabras clave: participación, trabajadores, condicionantes, ideología.
109-119 Núñez Sarmiento, Marta (Universidad de La Habana. Departamento
de Sociología)
Compromiso y distanciamiento: el sociólogo en su entorno social.
Papers, 2001, núm. 65, p. 109-119.
La autora reflexiona sobre el difícil balance que debe practicar todo sociólogo
entre el compromiso y el distanciamiento en sus investigaciones, a partir de sus
experiencias como socióloga cubana comprometida.
Palabras clave: compromiso y distanciamiento, coacciones del sociólogo, cosifi-
cación y deshumanización, sociólogos y sus objetos de estudio.
121-147 Romero Navarro, Fermín (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Departamento de Psicología y Sociología)
Género y política en los procesos electorales. La participación
política de la mujer como candidata y electa en las elecciones auto-
nómicas y locales de 1995 en Canarias. Papers, 2001, núm. 65,
p. 121-147, 8 ref., 17 tab., 5 il.
En este artículo se presenta un estudio descriptivo de la presencia femenina en las
listas electorales de las elecciones autonómicas y locales de 1995 y, como conse-
cuencia de éstas, en las instituciones políticas de las Islas Canarias durante la legis-
latura 1995-1999. Atendiendo a los porcentajes de mujeres como candidata y elec-
ta, su distribución en las listas electorales, los cargos políticos ocupados, su diferente
presencia según el tipo de institución y la dimensión de la circunscripción, el autor
detecta dos mecanismos principales de exclusión de la mujer: la lejanía institucio-
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cripción tiene un efecto de menor consideración.
Palabras clave: mujer, género y política, procesos de reclutamiento de elites polí-
ticas.
149-166 Cristiano, Javier L. (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Males involuntarios. Para una reapropiación del concepto de «efec-
tos perversos». Papers, 2001, núm. 65, p. 149-166, 22 ref.
Aproximación a un replanteamiento del concepto de «efectos perversos», de Raymond
Boudon, rompiendo con las limitaciones del punto de vista «racionalista» sobre la
acción y la interacción.
Palabras claves: no-intencional, agregación, racionalidad, agencia.
167-179 Mateo Pérez, Miguel Ángel (Universidad de Alicante. Departamento
de Sociología II)
Desiguales, pobres y excluidas. Lecciones metodológicas desde la
(ausente) perspectiva de género. Papers, 2001, núm. 65, p. 167-179,
3 tab.
Aproximación a un replanteamiento del concepto de «efectos perversos», de Raymond
Boudon, rompiendo con las limitaciones del punto de vista «racionalista» sobre la
acción y la interacción.
Palabras claves: no-intencional, agregación, racionalidad, agencia.
181-197 Ressenyes
López, Ángela. Arte y parte. Jóvenes, cultura y compromiso (Teresa
Montagut).
Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica. Pluralismo, multicultu-
ralismo y extranjeros (Kàtia Lurbe i Puerto).
Baert, Patrick. La teoría social en el siglo XX (José Antonio Noguera).
Blanco, Cristina. Las migraciones contemporáneas (Sarai Samper
Sierra).
Garreta, Jordi. Els musulmans a Catalunya (Sarai Samper Sierra).
Izquierdo, María Jesús. Sin vuelta de hoja. Sexismo: poder, placer y
trabajo (Rosa Alcalde Campos).
199 Llibres rebuts
